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1.は じ め に
金 田 一(1967)は 「里 親 」 と 「砂 糖屋 」 を丁 寧 に 発 音 す る と両 語 と も
「サ」,「 ト」,「 オ」,「ヤ」 と4つ に切 っ て発音 され,さ らに これ らの語 を
俳 句 に読 み 込 む と きに は 「春 雨 」 な どの4音 節 か らな る語 と同 じ扱 い を
受 け る とい う理 由 に よ り,「 里親 」,「砂 糖 屋 」 を音 節 数 に関 して と もに同
じ4音 節語 と考 えな け れ ば な らない とす る一方 で,両 語 の 発音 意 図 を内
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省 す る とこれ らの 語 を丁 寧 に発 音 した と きに得 られ る 「サ」,「 ト」,「オ」,
「ヤ」 とい う同 一 の読 み に反 して 両語 の音 韻 は 同 じとは 考 え に くい とい う
観 察 を行 い,こ の 両 語 の音 韻 形 を決 定 す る に 当 た って は これ らの 観 察 を
説 明 で き る もの で な け れ ば な らな い と した。 金 田 一 は これ ら観 察 を説 明
で きる音 韻形 を両 語 に与 え る ため に 日本 語 の音 韻 に 「引 き音節 」 を導 入
した 。 そ の実 体 は直 前 の音 節 の 口 の構 え を維 持 した ま ま一拍 分 引 き伸 ば
した もので あ り,/～/と い う記 号 で そ の音 節 を表 した1。 金 田一 は 「里 親 」
の 音 韻 形 に対 して/sa.to.o.ya/を 与 え,「 砂 糖 屋 」 に対 して は/sa.to.
～ .ya/を そ の 音 韻形 と して与 え た2。 まず,こ れ ら音 韻 形 か らそ れ ぞ れ の
語 が と もに4音 節 か ら構 成 され て い る とい う こ とが 説 明 され る。 「里 親 」
は/sa/,/to/,/o/,ya/と い う4つ の音 節 か ら成 り,「 砂 糖 屋 」 は/sa/,
/to/,/～/,/ya/と い う4つ の音 節 か ら成 って い る。 さ らに3番 目の音節
が 異 な っ て い る こ と に よ り両 語 の 発 音 意 図 の 違 い,す なわ ち音 韻 の 違 い
が 説 明 され る。 「里親 」 の3音 節 目は/o/で あ り,一 方,「 砂 糖 屋 」 の3
音 節 目は 「引 き音 節 」 の/～/で あ る3。
矢 萩(2002)で は語 を反 対 か ら読 む とい う手 法 で 「引 き音 節 」 を 日本 語
の音 韻 へ 設 定 す る こ との 妥 当性 を さ ら に論 じた。 矢 萩 の 調 査 で は例 え ば
「テ ーマ」 とい う語 を反対 か ら被 験 者 に読 ん で も ら う と ギマ ー テ」 とな る
こ とが 分 か っ た 。 日本 語 母 語 話 者 は 日本 語 の 語 を反対 か ら読 む と きに は
語 の 音 声 形 で は な く音 韻 形 に基 づ い て読 む よ うで あ る。 「テ ー マ」 の音 声
形 は[te:ma]あ るい は 【te.e.ma]と 表 記 され る だ ろ う。後 者 は丁寧 に読 ん
だ と きの 音 声 表 記 で あ る。 も しこ の い ず れ か の音 声 形 に基 づ い て 被 験 者
が 反 対 か らの 読 み を行 っ た の な らば,「 テ ー マ 」 を 「マ テ ー」 あ る い は
「マ エ テ」 と読 んで い た はず で あ る。 とこ ろが 被験 者 は この い ず れ の形 で
も読 まず 「マ ー テ」 と読 ん だ。 した が って,日 本 語 母 語 話 者 は 日本 語 の
語 を 反対 か ら読 む と き に はそ の音 声 形 に基 づ い て は読 ん で い な い と推 測
され る。 一 方,「 引 き音 節 」 導 入 した音 韻 形 を 「テー マ」 に仮 定 す る とこ
の 語 を反 対 か ら読 ん だ ときの 「マ ー テ」 とい う読 み を説 明 で きる。 「テー
マ」 の 音 韻 形 が/te.～.ma/で あ り被 験 者 が この 音 韻 形 に基 づ い て反 対 か
らの 読 み を行 って い るな らば,被 験 者 は/fie.～.ma/を/ma.～.te/と そ の
音 節 の 配 列 を変 え る こ とに な るの で,最 終 的 に この/ma.～.te/に 基 づ い
た 「マ ー テ」 とい う読 み が 出 て くる こ と に な る。 こ の よ うに直 前 の音 節
を一拍 分 引 き伸 ば した 「引 き音 節 」 の 存在 を 日本 語 の 音 韻 に仮 定 しな け
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れ ば,「 テ ー マ」 とい う語 を反 対 か ら読 ん だ と きに なぜ 「マ ー テ」 と読 ま
れ,「 マ エ テ」 や 「マ テ ー」 と読 まれ ない か の説 明 が 難 し くな って しま う。
この こ とは 日本 語 の音 韻 に 「引 き音 節 」 を導 入 す る こ との も う一 つ の肯
定 的証 拠 を提 供 して い る と思 わ れ る。
本 論 で は金 田…(1967)に よって提 唱 され,さ らに矢 萩(2000)に よっ て
確 認 され た この 「引 き音 節 」 の 実 体 につ い て検 討 を加 え る こ とを 目 的 と
したい 。 金 田 一 に お い て も,矢 萩 に お い て も,/～/と い う単 位 は そ れ ぞ
れ音 節 と して 扱 わ れ 母音 音 素 と して は取 り扱 わ れ て い な い。 本 論 で は こ
の/～/と い う単位 を音 節 で は な くむ しろ母 音音 素 の 一つ と して取 り扱 う
べ きで は ない か とい う こ と考 え た い 。 なお ,母 音 音 素 は音 節 主音 要 素 で
あ り当 然 の こ となが ら音 節 を構 成 し得 る の で,/～/が 音 節 で は な く母音
音 素 と認 定 され て も金 田 一 及 び矢 萩 の議 論 の基 本 的 部 分 は破 綻 を来 た さ
ない 。 さ らに,/～/が 母 音 音 素 で あ る と仮定 した と きに生 ず る他 の 母 音
音素 に は 見 られ ない 分布 上 の制 限 につ い て も/～/の 持 つ 特性 か ら説 明 さ
れ る こ とを示 した い。
2.母 音 音 素 と しての/～/
金 田一(1967,143)は/～/を 「直前 の音 節 そ の ま まの 口構 えで1音 節
分声 を引 く」 とい う内容 を もっ た音節 と規 定 して い る。矢 萩(2000)に お
い て も/～/に 対 す る金 田 一 の この 規定 を無 批 判 に受 け継 い で音 節 と して
の/～/を 日本 語 の音 韻 に設 定 しな け れ ば な ら ない 新 た な根 拠 を示 した。
とこ ろが,も し/～/と い う単 位 が 金 田 一 の言 う よ うな内容 を持 っ た音節
な らば 日本 語 の語 頭 の 位 置 に なぜ 引 き音 節 が 現 れ な い の か とい う こ とは
説 明 で きて も(/～/は`直 前'の 音 節 そ の ま まの 口構二えで1音 節 分 声 を
引 い た もの で あ る か ら),例 え ば 「作 家 」 とい う語 の 最 後 の 音 節/ka/が
促 音 の 直 後 に現 れ る こ とが で き るの に,な ぜ 同 じ音 節 と して の 資 格 を持
つ/～/が 促 音 の 直後 に現 れ る こ とが で きな いの か とい う分布 上 の制 限 が
う ま く説 明 で きな い。 一 方,/～/と い う単 位 を弁 別 素 性 の束 で あ る 母音
音 素 と考 え る とこの よ うな問題 が解 消 で きる。
まず,/～/の 具 体 的 な音 声 の実 現 形 を観 察 す る こ とで/～/の 内容 を考
察 す る こ とにす る。 「カー ト」,「 ビー ト」,「ムー ス」,「テーマ」,「 ソー ス」
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な どの 語 の 「引 き音 」 の 実 体 は直 前 の 音 節 の 母音 で あ る。 この こ とは こ
れ らの 語 を丁 寧 に発 音 す る とそ れ ぞ れ 「カ ア ト」,「 ビ イ ト」,「 ム ウ ス」,
「テエ マ」,「 ソ オ ス」 と表 記 で き る こ とか ら も分 か る。 した が っ て,/～/
は直 前 の 音 節 の 母 音 音 素 と同 じ内容 を持 つ とい う こ と に な る。 直 前 に来
る母音 音 素 と して は 上 の例 か ら推 察 され る よ うに/a,i,u,e,o/の5つ が
あ るの で,/～/は 直前 に来 る母音 音 素 の うち どれが 来 て もそ れ と同 一 の
内容 を持 つ こ とが で き る母 音 音 素 とい う こ とに な る。/～/に 対 して次 の
よ うな2値 的弁 別 素性 の 束 を仮 定 す る こ とにす る一1。
/～/
一子 音







変 項Ci,β,γ,δ,ε は い ず れ も+ま た は 一
の い ず れ か の 値 を と る とす る 。
変項 を持 つ 素 性 の 値 は 直 前 に来 る音 節 の母 音 の 対 応 す る素性 と同 じ値 が
与 え られ る もの とす る 。 例 え ば 「カ ー ト」 の 場 合,/～/の 直 前 に/ka/
(「カ」)と い う音 節 が あ る こ とに な り,さ らに/ka/の 母 音/a/が 〔一子
音,+音 節 主 音,一 高,+低,一 硬 口蓋,一 軟 口蓋,一 唇,一 は り〕 と
い う素性 構 成 を とる と考 え られ るの で,直 後 にあ る/～/の 変項 を持 つ 素
性 の値 は そ れ ぞ れ 〔一高 〕,〔+低 〕,〔 一硬 口 蓋 〕,〔 一 軟 口蓋 〕,〔 一唇 〕
とい う値 を と り,直 前 に あ る母音 と全 体 と して 同 じ値 を持 つ 母音 要 素 と
な る。 同様 に 「ソー ス」 の 場 合,そ の音 韻 形 にお い て/～/の 直 前 に来 る
音 節 の 母 音 は/o/と な り,/o/は 〔一 子 音,+音 節 主 音,一 高,
一低
,一 硬 口蓋,+軟 口蓋,+唇,一 は り〕 とい う素性 構成 を持 つ の で,
/o/の 直 後 に あ る/～/の 値 が 未指 定 の 素性 は そ れぞ れ 〔一高 〕,〔一低 〕,
〔一硬 口蓋 〕,〔+軟 口蓋 〕,〔+唇 〕 とい う値 を与 え られ,し た が って直 前
の母 音 と同 じ内容 を持 つ 母音 とな る。
/～/を 上述 の よ うな弁 別 素 性 の 束 と しての 母 音 音 素 と考 え る と次 の よ
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うな こ とが 説 明 で きる。 まず,/～/を 上 述 の よ うな特 性 を持 つ2値 的素
性 の 束 で あ る母 音 音 素 の一 種 と考 え る と,「 テ ーマ 」 を反 対 か ら読 ん だ と
きに なぜ 「マ テ ーJ,「 マ エ テ」 と読 まれ ず に 「マ ー テ」 と読 まれ る か と
い う問題 を解 決 で きる。〈1.は じめ に 〉で も述 べ た よ うに,日 本 語 母 語話
者 は語 を 反 対 か ら読 む と きに語 の 音 声 レベ ル にで は な く音 韻 レベ ル に接
近 して そ の読 み を行 って い る よ うで あ る。 今,「 テ ー マ」 の 音 韻 形 に対 し
て母 音 音 素/～/を 含 む/te.～.ma/を 仮 定 す る。 な お,/～/は 〔一子
音,+音 節 主音 〕 とい う素 性 を持 つ の で,/te.～.ma/に 見 る よ う に単 独
で音 節 を構 成 で きる。 日本 語 母 語 話 者 は この 音 韻 形 に反 対 読 み の操 作 を
加 えて/ma..te/と い う形 を作 る こ と にな る。/～/を 構 成 す る素 性 の 中
で変 項 が 未 指 定 の もの は直 前 にあ る音 節 の母 音 の 対 応 す る素 性 と同 じ値
を与 え られ る わ け だか ら/～/は 内 容 的 に/a/と 同 等 に な り 「マ ー テ」 と
い う読 み が 出 て くる こ とに な る。
同 様 に,例 え ば 「カー ト」 の 「一」,「 テ ー マ」 の 「`Jは これ らの 語
を 丁 寧 に ゆ っ く り と読 ん だ と き に よ く分 か る よ うに そ れ ぞ れ 「ア」 と
「エ」 の母 音 の 内容 を持 つ 。/～/が 上 述 の よ うな素性 構成 を持 つ音 素 と考
え る と,同 一 の音 素/～/が 一 方 で は 「ア」 と同様 の 内容 で実現 され,他
方で は 「エ」 と同様 の 内容 で 実現 され る こ とが 説明 で きる。
Haraguchi(1991)に 「ば びぶ 言 葉 遊 び」 と呼 ば れ る 日本 語 の言 葉 遊 び
が 紹 介 され て い る。 こ の 言 葉 遊 び は あ る語 を構成 す る 各 音 節 の 直 後 に
/b+直 前 の音 節 の 母音/と い う音 節 を順 次 挿 入 して新 た な語 を作 る とい う
遊 びで あ る。 例 え ば,「 手 紙 」とい う語 が あ れ ば こ の語 は/te/,/ga/,mi/
とい う とい う3つ の 音 節 が この 順 番 に並 ん で で きて い る と考 え られ るの
で,こ の 語 に 「ば びぶ 言 葉 遊 び」 を実 施 す る と 「てべ が ば み び」 とい う
新 た な語 が で き る こ とに な る 。 この 遊 び を 「カ ー ト」,「 ヒー ト」,「 ム ー
ス」,「 テ ー マ 」,「 ソ ー ス」 の 各 語 に 実 施 して み る と 「カバ アバ トボ」,
「ヒ ビ イ ビ トボ」,「 ム ブ ウブ スブ」,「テ ベ エベ マ バ」,「 ソボ オボ ス ブ」 が
得 られ る。 これ らの結 果 は 「カ ー ト」,「 ヒー ト」,「 ム ー ス」,「 テ ーマ 」,
「ソー ス」 の2番 目の 音 節 が上 述 の 特性 を持 つ 音 素/～/か らで きてい る と
考 え る と説 明 で きる。/～/は 〔+音 節 主音,一 子音 〕 で あ り,つ ま り音
節 を構 成 で き る母 音 音 素 で あ り,そ の 実 質 的 な 内容 は 直 前 の 音 節 の 母音
と等 しい とい うこ とに よ り上 記 の 「ば びぶ 言 葉 」 が つ く られ た と考 え る
こ とが で きる。
、
,
次 に/一`/が 母 音 音 素 な らば分 布 に 関 して 他 の 母音 音 素 と同様 の振 る舞
い を示 す はず で あ る。
他 の 母 音 音 素 の 直 後 に は 「キ ック」 や 「テ ー マ」 に 見 る よ うにそ の 直
後 に促 音,引 き音 に対 応 す る音 素 が現 れ る こ とが あ る。 「キ ッ ク」 で は
/ki/(キ)の 直 後 に促 音 に対 応す る音 素,「 テ ーマ」で は/te/(テ)の 後 に
引 き音 に対 応 す る音 素 が そ れ ぞ れ現 れ てい る。/～/の 後 に もこれ ら促音,
引 き音 に対 応 す る音 素 が現 れ る こ とが で き る。 「(雨が)ザ ー ッ(と 降 る)」
の 「ザ ー ッ」 に 見 られ る促 音,あ る い は 「テ ー マ」 を引 き伸 ば して 「テ
ー 一 マ」 と読 ん だ と きに 見 られ る 引 き音 は/～/の 直 後 に そ れ ぞ れ促 音
,
引 き音 に対 応 す る音 素 が現 れ る こ とを示 して い る と考 え られ る。
さ らに/～/が 上 述 の よ うな素 性 構成 を持 つ音 素 と考 え る と他 の母 音 音
素 となぜ 分布 に関 して 異 な った振 る舞 い をす るの か を示 す こ とが で きる。
/～/が 母 音 音 素 な ら ば他 の 母 音 音 素 と 同様 に子 音 音 素 を直 前 に と り
CV音 節(子 音(C)+母 音(V)の 音 節)を 形 成 で きる はず だ がCV音 節 は
形 成 で きな い。/～/は 〔一子 音,+音 節 主音 〕 を持 つ音 素,つ ま り母 音
音 素 の 直 後 に あ る と きにの み そ の 具 体 的 内 容 が 決 ま る音 素 で あ る。 した
が っ て,そ の構 成 素 性 の特 性 に よ り/～/は そ もそ も子 音音 素 と結 合 して
音 節 を作 る こ とは不可 能 で あ る。
次 に/～/が 母 音音 素 で あ るの な らば他 の 母音 音 素 と同様 に語 頭 の位 置
に現 れ る こ とが で きな け れ ば な らな いが,/～/を 上 述 の よ うな構 成 素性
を もつ 音素 と考 え る な らば,語 頭 の前 に は/～/の 未 指 定 素性 の値 を決 め
て くれ る要 素 は何 もな いの で,語 頭 の 位 置 にそ もそ も この 音 素 が現 れ る
こ とは ない の とい うこ とに な る。
この 節 の 冒頭 で述 べ た よ うに/～/に 対応 す る引 き音 は促 音 の直 後 に は
現 れ ない とい う事 実 が あ る。 しか し/～/を 上述 の よ うな素 性 構 成 を もつ
音 素 と考 え る な らば 母 音 音 素 とは 考 え られ ない 促 音 に対 応 す る音 素 の 直
後 に はや は り現 れ る こ とは で き ない 。/～/を 音 節 と考 え る となぜ この 音
節 が 他 の 音 節 と異 な り促 音 に対 応 す る音 素 の 後 ろ に現 れ る こ とが で きな
いの か とい う こ とが説 明 で きない が,/～/を 上 述 の よ うな特 性 を持 つ 母
音 音 素 と考 え る な らば この 事 実 は説 明 で きる。
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3./～/を 含 む語 の 音節 構 造 に つ い て
/～/と い う音 素 につ い て上 で 見 た よ うに 〔一子 音,+音 節 主音,CI高,
β低,γ 硬 口 蓋,δ 軟 口 蓋,ε 唇,一 は り〕 とい う素 性 構成 を持 つ と仮
定 す る と,〔 一子 音,+音 節 主 音 〕 とい う素 性 を持 つ こ とに よ りこの音 素
が 単 独 で 音 節 を構 成 で きる こ と に な る。 した が っ て,こ の 音 素 を含 む と
思 わ れ る語 の 音 韻 形 を考 え る と例 えば 「テ ー マ」 に対 して は/te、 ～.ma/
とい う音 韻 形 が 与 え られ る。 先 に 日本 語 母語 話 者 は語 を反 対 か ら読 む と
き に,語 の 音 韻 レベ ルの 形 に対 して そ の 操 作 を行 っ て い る と説 明 した 。
「テ ーマ 」 の 音 韻 形が/te.～.ma/な らば,こ の形 に対 して 反 対 か ら読 む と
い う操 作 が 行 わ れ,そ の 結 果/ma.～.te/と い う形 が 得 られ,最 終 的 に
「マ ー テ」 とい う読 み が 出 て くる こ とに な る 。 また/～/が 独 立 した 音 節
を音 韻 レベ ル で構成 す る と考 え る と先 の 「ば びぶ 言 葉遊 び」 の と ころ で
見 た よ うに 「テ ー マ」 が なぜ 「テベ エ ベ マ バ 」 とい う形 を とる か も説 明
され る。
とこ ろで,「 テ ーマ」 は音 声 レベ ルで は[te:.ma]あ るい はlte.e.ma]と
い う形 を持 つ と考 え られ る。 後 者 は 「テ ーマ 」 を丁 寧 に読 ん だ と きの 形
に対 応 す る と考 え られ る。丁 寧 に読 んだ ときの[te.e.ma】 は3つ の音 節 か
ら成 る音 韻 形 の/te.～ma/を そ の音 節 数 を忠 実 に守 って実 現 した形 と言
え る。 一方,【te:.malと い う音 声 形 は どの よ うに して形 成 され るか とい う
こ と を考 え る と,/～/と い う音 素 は 〔a高,β 低,γ 硬 口 蓋,δ 軟 口 蓋,
ε唇 〕 とい う直 前 に来 る母 音 音 素 に よ っ て その 値 が 初 め て決 ま る素 性 を
そ の 内 部 に持 つ 。 この よ う にそ の 構 成 素 性 の 中 に値 が 無 指 定 の 素性 を持
つ 音 素 は そ の 値 を与 え て くれ る音 素 と結 合 して 随 意 的 に音 節 を作 る こ と
が で き る と仮 定 す る とlte:.madと い う音 声 形 は そ の 基 に な る音 韻 形 の
/to.～ma/と 音 声 形 の 【te:ma】 との 間 に/te～.ma/と い う中間段 階 の音
韻形 を持 つ こ とにな り,【te:.ma]と い う音 声形 は この 中 間段 階 の音 韻形 に
よ って そ の根 拠 が 与 え られ る こ とに な る。lte:.mad,ate.e.ma1と い う2
つ の 音 声 形 は と もに 基底 に あ る音 韻 形 とこ れ ら音 声 形 の あ い だ に あ る 中
間段 階の 音 韻 形 を経 て形 成 され る と考 えて は ど うだ ろ うか。
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この 中 間段 階 の音 韻 形 を設 定 す る こ との 妥 当 性 は ア クセ ン ト核 の 付 与 と
の関 連 で議 論 で きる か も しれ な い。 例 えば,「 テ ー マ」 を丁 寧 に読 ん だ と
きの ア クセ ン ト核 は 「テ」 にあ る と思 わ れ るが,通 常 の そ れ ほ ど丁 寧 で
は な い読 み を行 っ た と きは 「テ」 にあ る とは言 えず,「 テ ー」 の全 般 に渡
っ て ピ ッ チ が 下 が っ て 行 く よ う に 思 わ れ る 。 丁 寧 に 読 ん だ と き は
/to.e.ma/に 対 して ア クセ ン ト核 が 与 え られ,丁 寧 で は ない読 みの と きに
は/te～.maノ に基 づ い てそ の ピ ッチ 曲線 が 実現 されて い るの か も知 れ ない。
4.お わ り に
本論 で は/～/と い う単 位 を音 節 で は な く2値 的素 性 の 束 と して の母 音
音 素 と捉 え る こ とを試 み た。/～/を この よ うな母音 音 素 と して捉 え る と,
/～/を 音 節 と して捉 えた と きに は説 明 で きな い他 の単 位 との 結 合 可 能性
の 問 題 や音 節 内 にお け る分 布 の 問 題 を う ま く説 明 で き る こ と を示 した。
今 後 の課 題 と して は 基 底 に あ る音 韻 形 とそ れ に基 づ い て 出力 され る音 声
形 の 間 に 中 間段 階 の 音 韻 形 を設定 す る こ との 妥 当性 と ア クセ ン ト付 与 の
問 題 を考 え て い きたい。
注
1.引 き音 に対 す る音 韻 的単 位 に対 して今 日で は広 く/R/が 用 い られ て いるが,
本論 で は引 き音 を連想 しや す い とい うこ とで 金 田一 の/～/を 使 うこ とにす
る。
2。/ノ,【.1は それ ぞれ,音 韻,音 声 レベ ルにお け る音 節境 界 を表 す。
3.金 田一(1967)は/0/を 日本語 の音 韻 に導 入す る こ とで 「砂 糖屋 」 と 「里
親」 の音 韻 の異同 の説 明 を試 み たが,矢 萩(2002)で は 「砂 糖 屋」 と 「里 親」
の音 韻 の異 同 を この単位 には求め てい ない。 詳 し くは矢 萩(2002)を 参照。
iり18'1・音 素 と し て の/～/ J
4.柴 谷 ・景 山 ・田守(1981,85)の2値 的 素性 を使 用 してい る。 母音 の素性 と
して 〔硬 口蓋 〕,〔軟 口蓋 〕 が使 わ れ てい るの が特 徴的 だが,〔 硬 口蓋 〕 は前
舌 母音 を,〔 軟 口蓋 は〕後舌 母音 をそ れぞ れ表 す。
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